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Презентация по ГИС-технологиям 
Геоинформатика – 
это наука, изучающая 
все объекты сбора, 
обработки и 
представления 
информации о 
свойствах объектов, 
процессов и явлений, 
происходящих на 
Земле. 
Географическая информационная 
система - информационная система, 
обеспечивающая сбор, хранение, 
обработку, доступ, отображение и 
распространение пространственно - 
координированных данных 
(пространственных данных). 
Географическая информационная система (ГИС) определяется как 
современная компьютерная технология для картографирования и 
анализа объектов реального мира, а также событий, происходящих на 
нашей планете, в нашей жизни и деятельности, обеспечивающая сбор, 
хранение, обработку, доступ и отображение информации любого вида. 
Научные, технические, технологические и прикладные аспекты 
проектирования, создания и использования ГИС изучаются 
геоинформатикой. 
 
Геоиформационная система 
Данные (лат. datum – факт) – совокупность фактов и 
сведений, представленных в каком-либо 
формализованном виде для их использования в 
науке и других сферах человеческой деятельности. 
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ГИС хранит информацию о реальном мире в виде набора тематических слоев, 
которые объединены на основе географического положения.  
Типы данных возможны в двух различных представлениях: векторных и 
растровых. И если растровое - это отсканированная карта или картинка, то 
векторное представление хранит информацию о предметах в виде наборов 
координат.  
Послойное представление пространственных объектов в ГИС имеет прямые 
аналогии с поэлементным разделением тематического и общегеографического 
содержания карт. 
 
Как работает ГИС?  


Структура данных в ГИС  
Векторные карты, 
соответствующие 
разграфке 
Пользовательские 
векторные карты 
Растровые карты 
Матрицы высот 
рельефа 
Матрицы и растры 
качеств 
Аэро- и космические 
фотоснимки и 
фотодокументы 



Картам в ГИС отведено особое место. Он начинается с создания базы 
данных. В качестве источника получения исходных данных можно 
пользоваться оцифровкой обычных бумажных карт.  На основе 
картографических баз данных можно создавать карты на любую 
территорию, любого масштаба, с нужной нагрузкой, с ее выделением и 
отображением требуемыми символами. В любое время база данных 
может пополняться новыми данными, а имеющиеся в ней данные 
можно корректировать по мере необходимости.  
 
Создание карт 
ГИС общего назначения обычно выполняет шесть процедур 
(задач) с данными:  
• Ввод. Для использования ГИС данные должны быть преобразованы в 
подходящий цифровой формат.  
• Хранение. Организует пространственные данные с целью их выборки, 
обновления и редактирования 
• Манипулирование. Часто для выполнения конкретных проектов 
необходимо дополнительно видоизменить имеющиеся данные в 
соответствии с требованиями вашей системы. ГИС-технология 
предоставляет различные способы манипулирования 
пространственными данными, необходимые для конкретных задач. 
• Управление. В небольших проектах информация может храниться в 
виде обычных файлов, но при увеличении ее объема и росте числа 
пользователей для хранения и управления данными эффективнее 
применять системы управления базами данных (СУБД). 
• Запрос-анализ. Используя ГИС, становится очень просто получить 
ответы на такие вопросы, как: "Что будет, если…". 
• Визуализация. Для многих типов пространственных операций 
конечным результатом является представление данных в виде карты 
или графика. 
 
 
 
широкое распространение компьютеров и 
совершенствование средств периферии; 
накопление обширных аэрокосмических, 
статистических и других материалов; 
потребность упорядочения сведений в базах 
данных для разнообразных целей; 
обеспечение сохранности и доступности этих 
материалов для широкого круга пользователей; 
необходимость оперативных принятий решений и 
др. 
 
Основные причины развития ГИС 
1. Пионерный период (конец 1960-х – начало 1980-х годов). 
Исследование принципиальных возможностей ГИС, 
накопление опыта, разработка первых геоориентированных 
проектов, становление и развитие геоинформатики 
2. Период государственных инициатив (ранние 1970-е – 
ранние 1980-е гг.). Развитие крупных геоинформационных 
проектов, поддерживаемых государством, формирование 
государственных институтов в области ГИС, снижение роли 
и влияния отдельных исследователей и небольших групп. 
3. Период коммерческого развития (1980-е – середина 1990-
х). Развитие инструментальных средств и становление 
рынка программных продуктов, активизация создания 
корпоративных и индивидуальных баз геоданных. 
4. Пользовательский период (конец 1990-х – настоящее 
время). Расширение сферы использования ГИС, развитие 
свободного открытого ПО 
 
ЭТАПЫ ИСТОРИИ ГИС 
Классификация ГИС по возможности 
свободного использования: 
Коммерческие: ArcGIS (компания ESRI), 
MapInfo (компания Pitney Bowes Software), 
ГеографГИС (Институт географии РАН), 
GeoMedia (фирма Intergraph) 
 
Свободные: QuantumGIS, gvSIG  
 
Классификация ГИС по функциям: 
 
* Полнофункциональные (ArcGIS, QuantumGIS) 
 
* Специализированные (Surfer, Geocad) 
 
 
 ГИС - универсальная система с множеством функциональных 
возможностей: 
Формирование любые сочетаний слоев. 
Просмотр сквозь слои, что упрощает визуальную корреляцию. 
«Совмещение» любой тематической карты со структурной 
поверхностью. 
Визуализация любых объектов и данных в 3D пространстве. 
Щелчком мыши получить характеристики любых слоев в любой точке. 
Произведение математических и статистических расчетов по любым 
данным, загруженным в ГИС. 
Дополнение и корректировка любых данных, загруженных в ГИС. 
Загрузка своих данных, любого порядка и сложности. 
 
Возможности ГИС технологий 
В обозримом будущем перспективы развития картографии в науках о 
Земле связываются прежде всего и почти целиком с 
геоинформационным картографированием. Внедрение электронных 
технологий "означает конец трехсотлетнего периода 
картографического черчения и издания печатной картографической 
продукции".  
Сегодня новые карты и атласы уже не пахнут типографской краской, а 
подмигивают с экрана яркими огоньками значков и меняют окраску в 
зависимости от нашего желания и настроения. Возможно, недалеко то 
время, когда картографические голограммы создадут полную иллюзию 
реальной местности, а пейзажные компьютерные модели сведут на нет 
различия между картой и живописным полотном. 
 
 
Заключение 
 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
